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RETINITIS AUTOINMUNE EXPERIMENTAL
Hugo N. Charnpredonde
RESUMEN: 1. - Sc logra la producción de RAE mediante la aplicación de la técnica apropiada. 2. Se estudian los
aspectos histopatológicos consecuentes al proceso que desencadena la administración de una emulsión de retina
de bovino con adjuvante dc Freund completo 3. La administración del material inmunógeno (retina heteróloga más
adyuvante de Freund completo) repetida, origina una retinitis demostrable histológica y clínicamente; esta última
por la ‘hiperreflexia palpebral, buftalmía, exoftalmia y congestión de los capilares de la retina. Veterinaria 4
(2,3)/5 (1,2,3): 33-39, 1972/3
EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE RETINITIS
SUMMARY: 1-.It was obtained the production of EIR by means of adequate method. 2 - After the process was
desencadenated by the administration of bovine retina emulsified in Freunds adjuvant, the histopathological
features were studied.. 3 Repeated administration of immunogenic material, originate a retinitis which could be
histological and clinically demostrated; the last, manifested by palpebral hyperreflexia, buphthalmia and con-
gestion of the retine capillary blood - vessels. Veterinaria 4 (2,3)/5 (1,2,3): 33-39, 1972/3
